〔15〕年間奉仕業務 by unknown
(14) 年間受入図書資料数
(1 )本館・ 7号館・ 13号館






















12，555 4，755 4，381 
1，970 921 1，855 
24，525 5，676 6，236 
810 2，669 2，446 
784 270 161 
5，609 3，714 887 
2，014 174 418 
1，043 105 71 
3，580 90 74 





































































































612) ( 35，612) 
(2) 館外貸出
和j 用 者 数
教磁員 大学院後期 前期 学部生 その他 合計
3，700 2，024 613 839 749 書 摩 ( 4，291) ( 2，024) I ( 587) I ( 932) I ( 734) 
7，925 
( 8;626) 
学習図書室{ 252 216) 










752 9，360 。10，364 
( 608 ) ( 8，164) I ( 。)( 8，988) 
3，389 10，199 749 18，289 
( 3，277 ) ( 9，06) I ( 734) ( 17，614) 
C. 撮影室利用内訳
62年度枚数 前年度枚数|
本館2階A 448，506 マイクロフィ Jレム
/1 B(リコー} 397，021 1，172，980 ポタフィルム
書 摩 内 364，660 パン Fフィルム
参 考 室 153，837 未設置 マイクロフィッシュ
学習図書室 116，648 93，076 モノクロ・スライド
雑 誌 室 153，797 142，905 カラー・スライド
tEh 3 計 1，634，469 1，408，961 カラー(ネガ)フィルム
C H 回 商
F S 回 函




































62年 63年 1日 前年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月10月1月12月 1月 2月 3月 計 平均 計 1日平均
入館者数 587 853 1222 879 255 801 840 369 2196 8，002 333 8，195 341 
入庫者数 31 57 57 31 17 50 41 25 79 388 16 399 171 
陣内
件数 138 247 305 240 79 295 371 231 815 2，721 113 2，794 116 
閲覧冊数 247 381 461 320 141 527 634 471 1042 4，224 176 4，426 18~1 
(内校友)(89) (42) 122 (75) (7) 101 (50) (99) (48) (633) (26) (698) (29) 
陣外件 数 9 15 13 2 1 13 15 6 10 84 4 74 3 
障出 冊 数 21 36 42 9 1 21 32 14 23 199 8 267 1 
12日10日14日 5日 27日 4日 8日 6日10日 開館
開
19日17日21日12日 8日15日13日17日 日数館 日






6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 613月年 2月 3月 IE』3 言十
入館者数 1，628 3，109 3，441 141 1，293 1，946 1，751 1，441 3，654 1，151 246 19，801 
基礎 467 818 935 7 282 481 393 360 892 298 45 4，978 
内
健康 660 1，212 1，160 3 453 719 717 542 1，495 389 46 7，396 
スポ 373 736 976 6 325 519 431 372 995 264 24 5，021 
教職 83 190 231 89 136 139 109 104 165 126 87 1，459 訳
他 101 74 947 45 153 139 36 97 88 63 107 44 
開館日数 12 26 26 6 22 22 21 21 19 21 15 211 
B. 館外貸出冊数
652月年 6月 7月 8月 9月 10月 1月
63年
12月 1月 2月 3月 t口h 計
学 生 192 352 422 12 178 455 379 458 872 196 51 3，567 
教 職 42 60 51 6 58 47 67 41 62 55 44 533 
t口込 計 234 412 473 18 236 502 446 499 934 251 95 4，100 
$ 一日の平均貸出冊数 19.4冊
-17-
